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Liste des évaluateurs 2019
1 Alvarez Marcos César
Professeur, Université de Sao Paulo (Brésil), sociologue
2 Amalric Marion
Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire, géographe
3 Aubertin Catherine
Directrice de recherche, IRD, économiste, 
4 Ballif Florine
Maître de conférences, Institut d'Urbanisme, urbaniste
5 Bart François
Professeur émérite, Université de Bordeaux Montaigne, géographe
6 Bassett Thomas
Professeur émérite, Université d'Illinois, USA, géographe
7 Bautès Nicolas
Maître de conférences, Université de Caen Basse-Normandie, géographe
8 Ben Lakhdar Christian
Profeseur, Université de Lille, économiste
9 Bercegol, Rémi de
Chercheur, CNRS, géographe
10 Berger Martine
Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
11 Beyer Antoine
Professeur, Université de Cergy-Pontoise, géographe
12 Biehler Alexandra
Maître de conférences, ENSA-Marseille, géographe
13 Blidon Marianne
Maître de conférences, Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne, géographe
14 Bochaton Audrey
Maître de conférences, Université Paris Nanterre la Défense, géographe
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15 Boisvert Valérie
Professeure, Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne, économiste
16 Bonte Marie
ATER, Université Jean Moulin Lyon 3, , géographe
17 Bopda Athanase
Professeur, Yaoundé (Cameroun) , géographe
18 Bret Bernard
Professeur émérite, Université Jean Moulin Lyon 3, géographe
19 Brondeau Florence
Maître de conférences, Sorbonne Université, géographe 
20 Bruneau Michel




Professeur, University of Cincinnaty (USA), historien
23 Carré Marie-Noelle
Chargée de cours, Université de Montréal, géographe
24 Carrier Neil 
Professeur, Université de Bristol, anthropologue
25 Carroue Laurent
Directeur de Recherche, IFG, géographe
26 Chaléard jean-Louis




Chercheure associée, Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire, anthropologue et
géographe
29 Cognard Françoise
Maître de conférences, Université Clermont Auvergne, géographe
30 Dari Laëtitia
Maître de Conférences, Université de Nantes, logisticienne
31 Dejouhanet Lucie
Maitre assistante, Université des Antilles, géographe
32 Delmanto Júlio
Chercheur associé, Université de Sao Paulo, historien
33 Deprez Samuel
Maître de conférences, Université du Havre, géographe
34 Dérioz Pierre
Maître de Conférences, Université d'Avignon, géographe
35 Dessertine Anna
Chercheure, IRD, anthropologue
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36 Deverin Yveline
Maître de Conférences, Université de Toulouse, géographe
37 Duvall Chris S. 
Professeur, Université du Nouveau Mexique (Etats-Unis), géographe
38 Eid-Sabbagh Karim
Chercheur, Geitawi, Beirut (Liban), anthropologue
39 El Melki Taoufik
Université de la Manouba, géographe
40 Elcock Christian
Chercheur associé, CNRS, histoirien
41 Faret Laurent
Professeur des universités, Université Paris Diderot, géographe
42 Fishstein Paul
New York University’s Center on International Cooperation (USA), économiste
43 Fourault-Cauët Véronique
Maître de Conférences, Université Paris Nanterre, géographe
44 Franck Alice




Professeur émérite, Université de Paris 8, géographe
47 Gaudin Solène
Maître de conférences, Université Rennes 2, géographe
48 Gautreau Pierre
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
49 Gervais-Lambony Philippe
Professeur  des  universités,  Université  Paris  Ouest  Nanterre  La  Défense  et  Institut
Universitaire de France, géographe
50 Ghiabi Maziyar
Conférencier, University of Exeter, anthropologue médical
51 Ginisty Karine
Première assistante, Université de Lausanne (Suisse), géographe
52 Girault Christian




Professeur émérite, Université de Paris 8, géographe
55 Gonzalves Raphaele Soares
Maître  de  conférences,  Université  pontificale  catholique  de  Rio  de  Janeiro  (Brésil),
historien et urbaniste
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56 Goueset Vincent
Professeur des universités, Université Rennes 2, géographe
57 Hou Sophie
Maître de conférences, Université de Paris 1, géographe
58 Jacquot Sébastien
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, géographie
59 Kaly Alain Pascal
Université Fédérale Rurale do Rio de Janeiro (Brésil), socio-historien
60 Klantschnig Gernot 
Professeur, Université de York (Grande Bretagne), sociologue
61 Lacroix Thomas
Directeur de recherche, CNRS, géographe
62 Legros Olivier
Maître de conférences, Université de Tours, géographe
63 Lescure Jean-Paul
Chercheur honoraire, IRD, écologue
64 Lombard Jérôme
Directeur de recherches, IRD, géographe
65 Mareï Nora
Chargée de recherche, CNRS, géographe
66 Marius Kamala
Maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, géographe
67 McCoy Alfred W.




Maître de conférences, Université d'Artois, géographe
70 Nasuti Stéphanie
Université de Brasilia (Brésil), géographe
71 Ninot Olivier
Ingénieur de recherche,CNRS, géographe
72 Obringer Frédéric
Chargé de recherches, CNRS, anthropologue
73 Olivera Martin
Chercheur  associé,  Laboratoire  d'Anthropologie  Urbaine,  Université  Paris  Ouest
Nanterre, anthropologue
74 Pembleton Matthew




Professeur émérite, Université de Strasbourg, géographe
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77 Pliez Olvier




Chercheur, Lancaster University (GB), criminologue
80 Poulot Monique 
Professeur des université, Université Paris Nanterre, géographe
81 Pouzenc Michael




Maître de conférences, Université Paris 13, géographe
84 Richard Yann
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
85 Robert Jérémy
Chercheur associé, IFEA, géographe
86 Rodrigues Luzania
Professeur, UNIVASF (Brésil), anthropologue
87 Roland Pourtier
Membre de l'Académie des Sciences Outre-Mer, géographe
88 Rousseau Max
Chargé de recherche, CIRAD, politiste
89 Ruckert Aldomar
Professeur, UFRGS (Brésil), géographe
90 Santamaria Frédéric
Maître de Conférences, Université Paris Diderot, Aménagement
91 Sartre Arnault de 
Directeur de recherche, CNRS, géographe
92 Seck Sidy
Professeur, Université Gaston Bachelard de Saint-Louis, géographe
93 Sevin Olivier
Professeur, Université Paris-Sorbonne, géographe
94 Sierra Alexis
Maître de conférences, accueil IRD, géographe
95 Steck Benjamin
Professeur, Université du Havre, géographe
96 Steck Jean-Fabien
Maître de conférences, Université Paris Nanterre, géographe
97 Suarez Carla
Chercheure associée, Université Simon Frazer (Canada), politiste
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Professeur, Université de Paris 8, géographe
100 Taylor David Mark
Professeur, Université de Singapour, géographe
101 Théry Hervé
Directeur de recherche émérite, CNRS, géographe
102 Velut Sébastien
Professeur des universités, Université Paris Sorbonne nouvelle, géographe
103 Verhasselt Yola
Vrije Universiteit Brussel (Belgique), géographe
104 Viel Vincent
Maitre de conférences, Université Paris - Diderot, géographe
105 Vitale Tommaso
Profeseur,  Centre  d’études  européennes  et  de  politique  comparé,  Sciences  Po,
sociologue
106 Volvey Anne
Maître de Conférences, université d’Artois, géographe
107 Weber Serge
Professeur des universités, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, géographe
108 Zembri Pierre
Professeur des universités, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, géographe
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